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idmlniStrtUdÓD. — Intervención de Fondos 
c la Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial—Tel. 1700 
Miércoles 23 de Julio de 1958 
Núm 166 
No' se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
MmíníslraiMn mmM 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
PZan de aprovechamientos vecinales 
_ para el año forestal 1958-59 
Relación de los montes de Uti l idad 
Públ ica y pertenencias de los mis-
mos, cuyos aprovechamientos veci-
nales se rán idént icos a los que fueron 
concedidos en el a ñ o forestal ante-
rior de 1957-58, y todo ello de con-
formidad con las respectivas Juntas 
Administrativas: 
Namero 
P E R T E N E N C I A 
Número 



































Vi l la l ibre . 
Luc i l lo (Mane ) . 
Pobladura de la Sierra. 
Busnadiego. > 
Boisán. 
F i l i e l . 
Luc i l lo (Mane). 
C h a ñ a de Somoza. 
Villaviciosa de la Ribera. 
Benamar í a s . 




La Veguelüna . 
Pá lac iosmi l . 
Quintana del Castillo. 
Escuredo. 
San Feliz de las Lavanderas. 
Vil larmeriel . 
Perreras, 
Morriondo. $ 
Priaran^a de la Valduerna 
Tabuyo del Monte. 
QuintanilTa de Somoza. 
Viforcos. 
Rabanal /del Camino. 
29 Prada de la Sierra. 
30 - F o n c e b a d ó n , 
31 La Maluenga. 
32 And iñue la . 
33 Andiñue la , 
34 Argañoso. 
35 Viforcos, 
36 Rabanal del Camino. 
37 Prada de la Sierra. 
38 Manjar ín y Labor del Rey. 
39 Santa Marina. 
40 Villardeciervos. < 
41 Murias de Pedredo y San 
Mart ín . i 
42 Murias dé pedredo. 
43 Tabladi l io . 
44 Valdemanzanas. 
45 Santiagomillas. 
46 Vi l la r ino . 




51 Bahi l lo . v 
52 Cunas. 
53 Manzaneda. 
54 Quintanil la de Yuso. 
55 Truchil las. 
55 Quintanil la y Robledo. 
56 Valdavido. 
57 Vi l la r del Monte. 
58 Bahil lo. 
58 Corporales. 
59 La Cuesta. 
60 Pozos, 
61 Truchas (Consorciado). 
62 Truchas, 
63 Iruela^ 
64 Valbuena d é l a Encomienda 
65 Brañue las y Vil lagatón. 
66 Los Barrios de Nistoso. 
67 Manzanal, Montealegre y La 
Silva. 




73 Pobladura de Yuso. 
73 Pini l la (Mane). 





















































P E R T E N E N C I A 
Qúintani l la de Flórez (Man-
comunado). 
Cuevas. 




Santiago de las Villas. 
Carrocera. 
Santiago de las Villas. / 
Cuevas (Mane). 
Otero de las Dueñas . 










P e d r ú n . 
Ruiforco, 
Garrafe. 
Manzaneda de Tor io . 
San t ibáñez de Rueda. 
Garfín, 
Santa María de Ordás . 






San Pél ixr 
La Riera, 
Vega de Viejos. 
Piedraflta, 
Cabrillanes, v 
Quintani l la . 
Quintani l la . 
Las Murias. 
Meroy, 
Vega de Viejos, 
Meroy. 
La Cueta v sus barrios. 
-^Torre de Babia. 












































































P E R T E N E N C I A 








Torrec i l lo , 
Posada. 4 
Mata otero. x 








Curueña y La I M ; . 
Robledo. 
Robledo. 
La Veli l la . 
Santa María de Ordás , 
Selga de Ordás . 
Villapodambre (Mane) . 
Adrados. 
Sant ibáñez de Ordás . 
Vi l la í rodr igo. 












San Emil iano. 
Torrebarrio. 
Genestosa. 




I r ián . 
Villayuste. 
Villapodambre. 
Soto y Amio . 





Quintanil la , Amio y otros. 
Vi l la r de O m a ñ a . 
Sant ibáñez . 
Vegarienza. 
Manzaneda. / . 
Marzán. 
Robles. , 
Rabána l de Abajo. 
Sosas. s ' 
Llamas. 
Caboalles. 
Vi l l a r de Santiago. 














































































San t ibáñez de Montes. 
Torre del Bierzo. 
Santa Marina de Torre. 
Albares. 
San Andrés y San Facundo. 
Poibueno y Mata veneros. 
Foto fría. 
Santa Cruz de Montes. < 
La Granja de San Vicente. 
La Granja de San .Vicente. 
San Cris tóbal . 




Carracedo de Compludo. 
Yebra. 














Quintanil la y Ambasaguas. 
Quintani l la de Losada. 
Robledo. 
La Baña . 
Encinedo. 
Robledo. 
Quintanil la y Ambasaguas. 
Castrohinojo. 
Quintanil la de Losada. 
Losadilla. 
Quintanil la de Losada. 
La Baña . 
Tremor de Abajo. 
Rozuelo. 
Sant ibáñez de Montes. 
Villaviciosa de Perros. 
Folgoso de la Ribera. 
Folgoso de la Ribera. 
Boeza. 
Et Vállé y Tedejo. 
La Ribera de Folgoso. 
Rodrigatos. 
Igüeña. 
Quintana de Fuseros. 
Tremor de Arr iba . 
Aimagarinos, 
Colinas. 




Espina de Tremor. 
Castrillo. 
Folgoso. 
Casi r j i l o . 
E l Acebo. 
E l Acebo. 
Vi l la r de las Traviesas. 











































































P E R T E N E N C I A 
Noceda. 
San Justo de Cabaniilas. 
Noceda. 
Robledo de las Traviesas. 
Vi l lar de las Traviesas. 
San Justo de Cabaniilas. 




P á r a m o del Si l . 
Argayo. 
Santa Cruz dél S i l . ' 
A ñ i l a d n o s . 
San Pedro de Montes. 
San Pe!dro de Montes. 





P e ñ a l b a . 4 
Pobladura de la Sierra. 
Parda m aza. 
T o m b r í o de Abajo. 
San Pedro, Matarrosa y otro. 
San Pedro, Matarrosa y otro. 
Toreno. 
Santa Marina del Sil . 
San Pedro, Matarrosa y otro. 
Santa Marina del Sil . 
Valdelaloba. i 
Vil la r de las Traviesas. 
Toreno del Sil. 
T o m b r í o de Abajo. 
Toreno del Si l . 
Toreno del Sil . 
Pardamaza. 
L i b r á n . 
La Uña . 
Acebedo. 
Acebedo. 
La L ña . 
Liegos. 
Liegos. 
Val verde. * 
Besande. 
Boca de Muérgano. 
Boca de Huérgano . 
L lánaves . 
Besande. * 
Boca de Huérgano . 
Port i l la . 
Porti l la. . . 
Boca de Huérgano . 
Boca de Hué rgano . 





Lar io . 
Polvoredo. 
Retuerto. 





















































































Fuentes de P e ñ a c o r a d a , 











Puebla de L i l l o . 
Isoba. 







Puebla de L i l l o . 




Maraña . v . 
Robledo. 





Las Muñecas . 







R iaño . 
Anciles. 










Sa lamón . 
Valbuena. 
Sa l amón . 
Soto. 

































































































































Ví l lapadierna . 
Herreros de Rueda. 
Sahechores (sin ro tu rac ión ) 
Palacios de Rueda. 
- Quintanil la de Rueda. 
Vega de Monasterio. 
Vega de Monasterio. 
Sán Cipriano de Rueda. 
Valcuende. 
Espinosa de Almanza. 
Carrizal. 
Vega de Almanza. 
Vega de Almanza. 










Ovil le . 











































































































M a tal la na. 
Matallana. 
Robles. 
P á r d a v é 
Pa rdavé . 
Robles de Tor io . 
La Valcueva. , 
Pa rdavé . 




Vega de Cordón . 
Los Barrios de Cordón . 
Vil las impl iz . 
Huergas. • 
Santa Lucía . 
Paradilla de Gordón, 
Beberino. , 




Pola de Gordón . 
Solana. 
Olleros de Alba. 
Robledo. 
N a r é d o de Penar. 
Rabanal de Penar. 




T o n í n . 




del P E R T E N E N C I A 
monte 
712 San Mart ín . ^ ^ 
713 Viadangos. 
714 Vi l l aman ín . 
715 Veli l la . 
716 Rodiezmo. 
720 Barrio de la Tercia. 







731 Barrillos de Curueño . 
732 Santa Colomba. 

















749 Tol ib ia de Abajo. 
750 Tol ib ia de Arr iba . 
751 Valdorria. 
751 Mata de la Bérbula . 
752 tor rec i l las . 
763 Otero. 
754 Aviados. 
754, La Valc'ueva. 
755 Nocedo de Curueño . . 
756 Montuerto. 





762 La Braña . 
763 La Braña . 
764 Valdeteja. 
765 Tol ib ia . 
765 Valdeteja. 
766 Valverde. 
767 La Cándana . N 
767 Campohermoso. 
768 Llamera. 
768 Renedo de Curueño . 
771 Campohermoso. 
772 Sopeña . > 
773 Sopeña. 
774 V i l l f r . 
775 Vega cer vera. 
776 Coladilla. 
777 Vi l la r . 
780 Mata de la Riba. 
781 Lugán. 
782/ Llamera. 
783 . Lugán . 









































































P E R T E N E N C I A 
Fuente de Oliva. 
Ruy de Ferros. 
Castañel ras 
V i l l a rmar in . 
Balboa. v 
Villalfeide y Quinte lá . 
Villanueva. 
Chan de Vil lar . 
Cantajeirá y P u m a r í n . 
Vil lar iños. 
Villalfeide y Quiniela. 
Valverde y Ruy de Lomas. 
Valverde y Ruy de Lomas. 





Campo de Liebre. 
Bar jas. 
V i l l a r de Corrales. 
Busmayor. 
Las Barrosas. 
Campo de Liebre. 
Corrales. 





V i l l a r rub in . 
Oencia. x 
Arnado. 
Vil lar de Acero. 
Pobladura. 
P a r a d i ñ a . 










Pór te la de Aguiar. 
Cancela. 





San Fiz do Seo. 




Castro y Labal lós . 
Ráns inde y La B r a ñ a . 
Faba y Laguna. 
San J u l i á n . 
Sotogayoso. 
Villasinde. 
Herrer ías y Hospital. 
Vega de Valcarce. 
Valtuille de Arr iba . 
León, 4 de Julio de 1958. — E l I n -
geniero Jefe, Antonio Fornes Botey 
2705 
Admioístracián de justítía 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Dan Luis González-Quevedo y Mon-
fort, accidentalmente Magistrado, 
Juez de primera instancia n ú m e -
ro 2 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgada 
se tramitan autos de ju ic io ejecutiva 
a instancia de D. Eladio Rodríguez. 
Fueyo, vecino de León, contra* don 
Ignacio Alonso Cortizo, mayor de 
edad, industrial y vecino de Madrid,. 
Ñicolás Usera, 14 y el Paseo de las 
Delicias n ú m . 59, sobre rec lamac ión 
de 12.368,57 pesetas de principal , i n -
tereses, gastos y costas, en los que se 
acordó sacar a públ ica subasta por 
primera vez y t é rmino de diez días, 
los bienes embargados al mismo, que 
se describen así: * 
Dos m á q u i n a s galleteras de hacer 
ladrillos, marca «Internacional Cay»,, 
tasadas conjutamente en 200.000 pe-
setas a 100.000 cada una. 
Para el acto del r ema té , en la Sala 
Audiencia, de este Juzgado, se ha 
seña lado el d ía 13 de Agosto próxi-
mo a las once de su m a ñ a n a , previ-
niendo a los licitadores que referi-
dos bienes salen a subasta por el 
precio de su tasación, no admit ién-
dose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha valoración 
y todo postor h a b r á de consignar 
previmente en la mesa del Juzgada 
el diez por ciento de referido avalúo, 
pud iéndose hacer la subasta a cali-
dad de ceder a tercero. 
Dado en León, a catorce de Julia 
de m i l novecientos cincuenta y ocho. 
Luis G. Quevedo.—El Secretario» 
Francisco Mart ínez. 
2895 N ú m . 957.-110,25 pías. 
ANUyCIO PARTICÜLAB 
COMUNIDAD DE REGANTES 
y usuarios de Almázcara y San Miguel 
de las Dueñús 
Por la presente se convoca a todos 
los propietarios, regantes y usuarios 
de esta Comunidad a Junta general 
parfi el día quince de Agosto del 
c o m e n t é a ñ o a las diez horjis y en 
el local Escuela Vieja de Almázcara, 
a fin de tratar conforme al siguiente 
orden del dia: / 
1.° Examinar en una o m á s se-
siones los Proyectos de Ordenanza» 
y Reglamentos del Sindicato y Jura-
do de Riegos elaborados por la Co-
misión ' Organizadora de la Comu-
nidad. 
2 ° Ruegos y preguntas. 
Almázcara, 10 de Julio de 1958—El 
Presidente Interino, Heliodoro Fer-
nandez. ' ' 
2789 N ú m . 961.-55,15 p t a l 
Imp . de la Dipu tac ión Provincial 
